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ENTRE L'ERUDICIÓ mSTORICA 1EL PAMFLET POLÍTIC:
LA FIGURA DE FRANCESC DE VINATEA




El dia 9 de setembrede 1983el primer ajuntamentdemocracticde
Valencia,ambmajoriad'esquerra,procediaa retirarde maneraatemoridai
entrelesamenacesdeIsnostaIgicsdela dictadural' estatuaeqüestredelgeneral
Franco,quehaviadominatfins aleshoresla principalpla~adela ciutat.Durant
deuanysaquestespaipúblic ha restatbuit de qualsevolmonumenthistorie,
perodarreramentla coalició de la dretaregionalistai estatalquegovemala
ciutat-aprofitant la passadacelebraciódel Nou d'Octubre- ha culminatel
projected'omplir la insuportablevacu'itatdelapla~aambunaltremonument.l
Un escenariurba tan simbOlicno podia deixar d'utilitzar-seper a afermar
l'hegemoniaconservadorasobrela ciutatambel recursa la galeriadeIsmites
historiesvalencians.
En bonalogica,si s'atenla genealogiapolíticadeles actuals autoritats
municipals, la presenciadel militargallecpodriahaver-sesuplitambduesfi-
gures-tambéeqüestres-vinculadesalahistorialocal:Jaume1i elCid Campea-
dor,ja queno debadesen els jocs florals de 1939,els primersdeprésde la
guerracivil, aquestsdospersonatges-de significacióbendistinta-forenglossats
comaprecedentsdelvictoriósCaudillo.2El problemaeraqueJaume1i el Cid
ja tenienel seumonument,elprimerenla pla~ad'Alfons el Magnanimi el se-
1 Els regionalisteshan afrrrnatque «la plaza del ayuntamientoestávacía, es anodina.No
hay sitio mejoren la ciudadparaerigir un símbolo endefensade la unidadde la patria»,després
d'haver deixat ben clara la motivaci6 ideologica de l'esmentadaerecci6: «vivimos dramáticos
momentospara el Reino de Valencia y su identidad»,segonsrecollia el diari Levante,25-IX-
1993,p. 71.
2 FrancescdeP. BURGUERA: És méssenzill encara:digueu-li Espanya.E. Climent,Valencia,
1991,pp. 22-38.
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gon-amb méscoherencia-en la plaeyad'Espanya.3Llavors, calia trobaruna
altrafigura local que,convenientmentmanipulada,poguésencabir-seen el
discurshistoriedel regionalismeconservador.A la fi s'ha optatperFrancesc
Vinatea,precisamentquanaquestpersonatgesecundarihaviacomeneyatser
reivindicatpels sectorsmés radicals de l' espectreregionalista,ben sovint
associatsaactitudsantidemocratiquesi hostilsal redreeyamentculturaldelpaís.4
La resistenciad'aquestdirigentdela ciutatdeValenciacontrales alienacions
delpatrimonireialefectuadesperAlfons elBenigne,queposavenlesprincipals
vilesdelregneenmansd'un fill dela seuasegonaesposa,Elionor deCastella,
s'havolgutpresentardesdel regionalismecomunaactitudvalencianistaopo-
sadaalsabusosd'unrei catala.Tanmateix,aquestavisió absolutamentanacro-
nicano haestatl'única ni tampocla quehatingutmésdifusióen societatva-
lencianadesdel segleXIX fins al' actualitat.
El miteromimtici renaixentista
Amb la Historiadela Ciudady Reynode Valencia,publicadaentre
1845i 1848,VicentBoix iniciavaunaproduccióhistoriograficadetallc1arament
romantic.Més quenounexercicid'erudició,lavoluntatdel'autoreraferreviure
a ulls deIsseuscontemporanisla identitatpropiaquehaviatingutValencia,un
temtoriqueprecisamentenI'Edat Mitjanahaviaconegutla seuamaximaple-
nitud.5La idealitzaciódeIsfurs--enbonamesuraunaprojecciódela lluitaviscuda








4 Fins i tothaaparegutl'anomentat«GrupVinatea»,queharealitzataccionsincíviques
oposadesalanormalitzaciólingüísticainstitucionali pintadesarnena~adorescontraestabliments
comercialsdela ciutat.La violencia,l'antiintel·lectualismei la xenofobia nticatalanadelre-
gionalisme«blavef»hanestatidentificatscomacomportamentsobertamentfeixistes,entreal-
tres,perVicentBELLO: La pestablava.E. Climent,Valencia,1988.
















genericadela llibertat,sinódela legalitatvigent,ésa dir,dela «Constitución
del Conquistador»i de la integritatdel regne.1 de fet, Vicent Boix, format
durantlesconvulsionsdelarevolucióburgesa,haviaanatrenunciantalesseues
actitudsmésprogressifespera adaptar-seal triomf de la burgesiamoderada,
constitucionalperohostilaqualsevolalteraciódelseuordresocial.Unaposició
ideologica,dones,quequallariaenla imatged'unVinateadefensordelalegalitat
foral, pero desconfiatdavantl'amena~adeIs excessospopulars.7Aquesta
insistenciaen la basejurídica de l'oposicióa les donacionses mantindriaen
altresimpresosde les darreriesde l'epocaisabelina.Així, FranciscoDánvila
publicaunopuscledivulgatiusobrelahistoriavalenciana,enformadepregun-
tesi respostes,on s'afirmavaque«Valencia,y ensunombreeljuradoGuillem
deVinatea,seopusoá aquellaviolacióndesusfueros,y antela firmezadelos
valencianosel reyhuboderevocarla donación».8
Va serja durantla restauració,en la decadadeIsanysvuitanta,quanla
figuradeVinateaadquireixun caracterméscombatiu,tanten l' aspectede la
lluitaperla llibertatcomenla reivindicacióvalencianista.Així, Joan B. Pera-
les destacavasobretotel defensordel poblecontrales tendenciesautoritanes
6 VicentBOIx: Historia de la Ciudady Reynode Valencia.Valencia,1845,v.1,pp. 264-265.
7 En unaobraposterior,tomaríaarelatarbreumentaquestepisodi,tambédestacantel caracter
legalistade la protestadeVinatea-«obligó á queserevocasela donación,porqueeracontraríaá
los fuerosdel reino»-, peroja senseinsistir en l' agitaciópopular i cedinttotel protagonismeals
consellersde la ciutat,Vicent BOIX, Valenciahistórica y topográfica.Valencia, 1862,v. 1,p. 8.
s Fr~cisco DANVILA, Elementosde la historia de Valencia.Real SociedadEconómica de
Amigos del País, Valencia, 1867,pp. 36-37.
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dela monarquia,quemésqueenla vulneraciódela legalitatforalpodiencon-
cretar-seenabusivesexigenciesfiscals:
Así defendíannuestrosantiguosjuradosla libertaddeValencia,sinque
lesarredraseel riesgoquecorríansuscabezasal inclinarseanteel tro-
no... Así recordabanfrecuentementea los soberanosque el solio que




a convertir-seenun exempleentremoltsaltresde«la honradezy el patriotis-
mo»propisdeIsmagistratsmunicipalsdel'epocaforal.Foutambédurantaquests
anysquan,desdel sectormésprogressitade la Renaixen~a,FrancescVinatea
espresentavacomun símbolvalencianistai popular,comparablealsdirigents
agermanats,i antÍtesidel'odiatFelipV. D' aquestamaneraenelprimernúmero
de Lo Rat-Penat,periOdicoficial d'aquestaassociació,ConstantíLlombart
redactavaunarticleque,sotael títolde«Propositsy aspiracions»,feiaunrepas
deIspersonatgesdestacatsdelahistoriadelpaísambla intenciódecompararel
passatidealitzatambla decadenciade la seuaepoca:
¿és,solemnosaltresperguntarnos,qu'aquellantichexplendordela va-
lencianaterra,hadesaparegutja perasempre?¿És que,dendelo funest
reinatdeFelip V, en9a,ha desparegutaquellanoblera9adeisVinatea,
loan Llorens, Sorolla y VicentPeris?IO
Redrer;osi continuilats
En les primeresdecadesdel seglexx la historiografiavalencianaco-
men~ava abandonarla narracióromanticaper a esdevenirméspositivista,
ambunamajorrigor documentali un despla~amentdesdetematiquesoberta-
mentpolititzadescapalahistoriajurídicaespecialitzada.11EIs historiadorsconti-
9 Joan BaptistaPERALES;Historia generaldel reinode Valencia.Valencia, 1878-1880.
10 Lo Rat-Penat,núm. 1, 15-XII-1884, p. 2. Sobrela significaciódel seudirectorenla renai-
xen~avalenciana,vegeul'estudi,quecontéelsfacsímilsdelperiodic,deRicard BLASCO,Constantí
Llombarti«Lo Rat-Penat:Periódich lliterari quincenal»(1884-1885).Diputació,Valencia,1985.
11 Per aunavisió sinteticadela historiografiadeI'epoca,vegeud'Antoni FURIó:«La historia







dela SocietatCasteHonencadeCulturaen 1920,unainiciativavinculadaa la
burgesiaagrariai catolicad'aquestaciutat,quedesdel'any següentrauriaala
Humel seuprestigiósbutlletíY Poc abans,en 1915,la diputacióde Valencia
haviafundatel Centrede CulturaValenciana,perono va ser fins 1928que
traguéa la Humla seuapublicacióperiOdica.
En el campdelmedievalisme,els treballsdel'epocasecentraren,així,
enla historiajurídica-sobretotenelsfurs,el municipii lescartespobles- fins
alpuntquela figuradeVinateao la resistenciacontrael autoritarismereialno
foren tractatsde maneramonogriíficai rigurosaen cap obrad'envergadura.
Nomésenleshistoriesgeneralsdelpaís,redactadesambuncaracterdivulgatiu,
o encomentarismarginals dinsd'estudisjurídics,hi haviaalgunareferenciaa
l' episodi de Vinatea,que solien reduir-sea la narraciódeIs topics liberals
encunyatsenl' anteriorcentúria.
La versióhegemonicadelInitefinselsanysvinteralaqueJosepMartínez
Aloy, polític conservadorquehaviaimpulsatdesdela presidenciadela Dipu-
tacióel CentredeCulturaValenciana,fixariaenla síntesihistoricainclosaen
la Geografíageneraldel reinodeValencia,obraenciclopedicadirigidapel seu
correligionariFrancescCarrerasi Candi.La ideafonamentalerala resistencia
dela ciutatdeValencia,al davantdelesviles reials,contrael feudalisme,que
s'identificava-seguintlatradicióliberal- exclusivamentamlJ.eldoIniniopressiu
dela noblesa:
De consentirseaquellasdonacionesno tardaríaen servíctimatambién
del feudalismola propiaciudad,quecon indecibletesónveníadefen-
diendo,palmoá palmo,el campode suslibertades... Una vezenla cá-
marareal,el Jurado -Jurat encap-FranciscoVinatea,tomóla palabra
y pronunciótal discurso,queel Rey, no sólo revocóla donación,sino
quereconvinoá laReinay á susconsejerosporhaberleinducidoáprac-
ticaractostancontrariosá la pazy prosperidadde susreinos.13
12 Per a les comarquesdel nordpOIveure'sel treballdePau VICIANO:<<ldeologiaproducció
hisIoriografica:els inicis del medievalismea la Plana (1881-1936)>>,Butlletí del Centred'Estudis
de la Plana, 10,1987,pp. 71-82.
13 José MARTINEZALOV: «Provincia deValencia»enFrancescCARRERAS1CANDI(dir.), Geo-
grafía del reinode Valencia.Barcelona,s. a., pp. 405-406.
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AixÍ, Vinateano soIs lluitava per les llibertatsciutadanes,sinó que
implícitament defensavala pau i la prosperitatmaterial, dos conceptes
fonamentalsdeldiscursideologicdelaburgesiadelarestauració.Aquestaimatge
encaras'intentariadivulgaren el terrenyde 1'educacióambel petitmanual
escolard'historiavalencianaqueEmili Lluch vapublicaren 1926.La iniciati-
va naixiavinculadaal CentredeCulturaValenciana-aquestainstitucióhavia
convocatun premien el marcdeIsjocs fIorals de 1918- i 1'autor,mestrei
arqueoleg,presentavauna visió del passaton la reivindicació regionalista
s'ajustavaal marc conservadori confessionaldominant.Aixo no impedia
l'exaltaciódeIsfurscoma fre davantel poderdela noblesa,demaneraquesi
esveienamena¡;atselsvassallsquedarien«redui1sala duracondiciód'esclaus,












als cerclesliteraris i sindicalistescatolics,que es titulavaprecisamentE/s




ció de1'Hostiaconsagrada»-,mentreque,a diferenciadela visió hegemonica
del mite, la reivindicació patriotica esdeveniaobertamentnacionalista i
anticastellana-«Castellacridava'ldespoticfeudalismequeportavadins»-,pero
almateixtempsfero¡;mentparticularista,d'unvalencianismehostilaqualsevol
14 EmiliLWCH ARNAL: Historia del antic regnede Valenciaper a us en les escales:Societat
ValencianadePublicacions,Valencia,1926,pp.47-53.En 1953aquestautorpublicaunaversió







la durantels anysd'efervescenciapolítica de la 11República,desde
sectorsdel valencianismeprogresistaes vanprendreiniciativesqueculturals
quereivindicavenla figura deVinatea.En aquestsentitLa Repúblicade les
L/etres,dirigidaperMiquel DurandeValencia,anunciavala intenciódetraure
a la llum unaambiciosacoHeccióde llibresentreels qualsfiguravaunEspill
dela Historia i unaaltraobraambel significatiutitoldeVinateai lesllibertats
valencianes.16L'esclatdela guerravaifi.lpedirla realitzaciód'aquestprojecte,
perol'orientaciófermamentrepublicanade la revistai la seuadefensade la
culturacatalanalPaísValencianodeixencapdubtequelainterpretaciód'aquest
fet historieseriaradicalmentdiferentde la visió religiosai anticatalanaque
haviabastitl'excentricBayarri.
la a les darreriesde la guerracivil, en 1938,Antoni Igual Úbedava
publicarunasíntesidedivulgacióhistoricaambunavoluntatdecol·laboraral
redre~amentcívic del país desd'un compromísvalencianista.17Així, com el
mateixautorreconeixia,en lloc d'escriureunahistoriaméssistematicai con-
vencional,s'haviadecantatper«seleccionaralgunsdeIsseusfetsméseixemplars
i eloqüents,presentatsenformad'episodi,quedonenal lectorla sensaciódeIs
momentsenqueesvarenproduirmésqueel seudetallerudit».La interpretació
dela historialocal on s'integraval'acció deVinatearecuperavaels eixosque
havienbastitels autorsprogressitesde la renaixen~a:l'afirmacióde la «per-
sonalitatvalenciana}}i dela llibertatdeIssectorspopulars,unplantejamentes
concretavaen una afmnaciócontral'expansionismede Castella-no contra
Catalunya-i enla lluitacontrael feudalisme,entescomel dominiopressiude
lanoblesalaicai eclesiastica,desitjosaúnicamentdepreservarelsseusprivilegis
socialsi indiferentdavantla desmembraciódel regne.18D'aquestamanera,en
15 Josep Maria BAYARRI:Els cava/lersde Vinatea.Valencia, [1928],pp. 103i 123.Aquesta
tendenciaanticatalanaimplícita en l' obraesfaria manifestaambla publicaciódel parnflettitulat
El perill catala (1931).
16 VegeuI'estudi deManuel AzNAR1SOLER:«Redr~amenti rupturade la culturavalenciana
(1927-1936)>>,Els Marges, 12,1978,pp. 23-58.
17 Antoni IGUALÚBEDA:Histories del País Valencia.Valencia, 1938,pp. 5-6 i 53-60,pel que
fa a les citacionsquesegueixen.Amb un passat«catalanista»,posteriorrnent,enels anyssetanta,
aquestautorevolucionariacap a posturesd'un regionalismecatalanofob,segonspot veure'sen
l' estudideF. BURGUERA,op.cit,pp. 149-161.
18 «Així, varenquedarcomel·lementsméssansi mésvivamentinteressatsen la conservació
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En definitiva,ambla seua energicaactuació,FrancescdeVinatea«va
conquerirperal PaísValenciala jerarquiadePobledemocratai lliberal».
En 1933,l'ajuntamentrepublicade Valenciava commemorarel sise
centenaride l'episodi de Vinateaambun acteculturala carrecde Salvador
CarreresZacarés.Malgratla intencionalitatpolíticadela celebració,el textde
la conferenciava constituirl'única aportacióeruditasobreaquestfethistoric,
ja queels autorsanteriorss'havienlimitata glossar,ambméso menysencert
retoric,lesdadesqueaportavenla cronicadePereel Cerimoniósi Eiximenis.
En canvi,aquesteruditfeiaunareflexiócríticasobrelesfonts,la biografiadel
personatgei la cronologiadel fet,peroaquestmajorrigor historicno excloi"a
un rerafonsideologicque,en essencia,erael de la renaixen~aconservadora.
AixÍ, mésqueno lesqualitatspersonalsdeljuratesvaloravalanaturalesalibe-
ral deIsfurs,ja que«a d'estecaracterde la nostralegislacióesdeuel queel
feudalismenopogueraarrailara la nostraterra».FrancescVinateaerasobretot
un exempledeIsjuratsi consellersque«noesdoblegarenmai alsmanaments




visió seria la que, adaptadaa les noves circumstancies,continuaria sent
hegemonicadesprésdela guerracivil, encaraque,a diferenciadeJaume1,les
autoritatsfranquistesno s'afanyarena utilitzar el mite de Vinateai, de fet,
durantels anysquarantai cinquantaaquestpersonatgehistoricvapassara un
discretsegonpla sensepenani gloria.20
dela unitatdelRegnedeValenciaels seuspropishabitadors,i encarad'estos,no elbrafmilitarni
l'eclesiiístic,als quals soIsels interessavaconservarlIurs privilegis, sinó el braf reial»(p. 57).
19 SalvadorCARRERESZACARÉS:Vinatea,Ed. Acció, Valencia, 1936,pp. 3-6. Val a dir que,
acabadala guerracivil, aquestautorcol·labora,desdel CentredeCulturaValenciana,en la com-
memoraciófranquistadel VII centenaride la conquistadeValencia,vegeuelsAnalesdelCentro
deCulturaValenciana,1, 1940,pp. 53-54.




Amb el naixementdel regionalismeanticatalanista,que en les seues
formulacionsideologiquesinicialsarrancadeIsanysseixanta,s'haanatproduint
unarevisiómanipuladoranosoIsdela realitatlingüísticadelPaísValenciasinó
tambéde la seuahistoria.21Així, en 1965FrancescAlmela i Vives, un erudit
provinentdel CentredeCulturaValenciana,va traurea la llum Valenciay su
reino,una síntesid'historiai geografia«regional»on es feien explícitesles
tesisanticatalanistesi el secessionismelingüísticoAmb tot,l'evocaciódeVinatea
quedavaal margede qualsevolafirmacióreivindicativa,de maneraque els
alusionsa la lluitaperla lliberatsocialo nacional-freqüentsenlesobresdeIs
anys trenta- eren substitui'desper una narracióeruditade l'episodi, per a
concloureque «la protestarepresentaun conceptomuy enterizodel espíritu
cívico, tandifundidoenel ambientedeaquellaépoca».22
Uns anysdesprés,en 1971,José Ombuena,aleshoresdirectorde Las
Provincias,el diari local queaviatesdestacariaperla seuaparticipaci6en la
tergiversacióhistoricai lingüística,aconseguiapublicarunassaigonintentava
rebatrelestesisfusterianesobrela catalanitatculturaldelpaís.Unavoltamés,
pero,es confirmavaque la figura de Vinateateniaun peshistoriemolt poc
rellevant.El mateixautorreconeixiaques'havienquedat«agolpándoseantela
puertadel libro y pugnandopor entrar,muchosmáspersonajesfamiliares»,




fonamentalera minimitzar l' aportaci6catalanaal naixementdel regnede
Valencia.24Fins aquestsmoments,la manipulaci6historicasoIshaviatingut
deplantejamentsfeixistespero no exemptd'interes,com erael de Martín DOMíNGUEZBARBERÁ:
Alma y tierra de Valencia.&l. Españolas,Madrid, 1941,ni tampocen la sÍntesieruditadeJesús
E. MARTINEZFERRANoo:«Valenciamedievaly renacentista»,Anales del Centrode Cultura Valen-
ciana, 11,1945,pp. 75-108.
21 Sobre I'origen d'aquestmovimenti les seuesconnexionsambels sectorsfranquistesde
Valencia,pot veure'sI'artide de FrancescI'ÉREZ1MORAGON:«País Valencia:un hamletque no
acaba»,Revistade Catalunya,8, 1987,pp. 37-48,a mésF. BURGUERA,op. cit., pp. 116-181.
22 FranciscoALMELAy VIVES:Valenciay su reino.&l. Mariola, Valencia, 1965,pp. 198-199.
23 José OMBUENA NTIÑOLO:Valencia,ciudadabierta. Prometeo,Valencia, 1971.
24 AixÍ, I'única obraqueva sorgirdeIsmedisuniversitarisambaquestsplantejamentsva ser
un IIibre deldirectordeldepartamentd'historiamedieval,Antonio UBlEfO:OrígenesdelReino de
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ressoentreunsectorminoritarirelacionatambl'erudicióprovincianai ambels
aparellsde poder local, pero a partir de 1977,desprésde I'hit electoralde
l'esquerraalPaísValencia,elssectorsaddictesal regimfranquistaqueesman-
tenienen l'Ajuntamenti la Diputacióde Valenciacomen~arena utilitzarels
mitesanticatalanistespera frenarl' ascensde les forcesdemocratiques,que
ambmajoro menorconviccióassumienla catalanitatculturaldelpaís.Així, la
dretamésreticiental maquillatgepolític i, poc després,la coalició centrista,
adoptarenles tesisanticatalanistescomajustificació ideologicai banderade
movilitzaciópopulista.25Amb la col·laboraciódecertapremsadela ciutati el
suportdel podercentral,incloent-hiel recursa la coacciói la violencia,els
plantejamentsrevisionistesesdevinguerenhegemonicsenamplissectorssocials
desinformats.La figurade Vinateapassariaaixí de la manipulacióeruditaal
parnfletpolíticmésvisceral.
Un bon exemplede fins on arribaval'utilització política deIs mites
historicsés1'0pusclesignatperJosé García-Fuster,publicaten 1980sobrela





Tanmateix,cal remarcarcom s'obviavaqualsevoldetall que pogués
suggerirunalecturaprogressistao anticastellana,mentreque,per contra,es
denunciavael catalanismecom«unconglomeradoenel quesemezclanlas fi-
nanzas,la Iglesia,el socialismoy el marxismo».El méspreocupantés que
aquestpamfletconstituYala doctrinaoficial d'un destacatpartitde dreta,que
definiaaixí la visió ortodoxadela historiavalenciana,totpropugnantque«en
la Universidad,Institutosy Escuelasdeberádesaparecercualquiertextoo ac- .
tuaciónquetergiverse,falseeo manipulenuestralenguao cultura»,és a dir,
qualsevoltextqueno s'adherísa l'anticatalanismemésprimari.26
Valencia.Cuestionescronológicasobresu reconquista.Valencia, 1975. Les manipulacions
d'aquestaobra visió denunciades,pero, per la majoria deIs membresdel departament,tal com
recordaFerranGARCIA-OUVER:Terradefeudals.El PaísValenciaenlatardordel'EdatMitjana.
Alfons el Magnanim,Valencia, 1991,pp. 21-23.
25 Es tractavadelpartitAlianza Populari dela Unión delCentroDemocrático,respectivament,
segonsF. BURGUERA,op.cit.pp. 154-155i 171-180.
26 José GARCíAFUSTERy GONZÁLEZALEGRE:Historiay culturadelReinodeValencia.Ed.




polítiqueslocals i autonomiques,i la renovacióde la UniversitatdeValencia
desdeplantejamentsprogressistes,les actitudsintransigentsdelregionalisme
conservadores van refor~aramb nombrososopusclesi llibres de caracter







d'unapolititzaciótanprimaria,l'episodi de FrancescVinateahaviade des-
pendre'sdelesreferenciesantifeudals-de pocarendibilitatpopulista-i decan-




Enviat de la providencia,prohomliberal,patriotavalenciai fins i tot
cavallercristianíssim,la figuradeFrancescVinatea,ambels seusalt-i-baixos
de popularitat,ha tingutinterpretacionsben diversesentreels historiadors,
divulgadorsi gasetillerslocals.Tanmateix,no haestatfins a l'inici deIsanys
noranta-tret d'algunprecedentai1lat-queel mitede Vinateas'hapresentat
comunagestavalencianistacontraalsabusosd'unreicatala,29sobretotapartir
11Congres Regional d'Alianza Popular (l'actual Partit Popular), publicadacom a opuscle solt
ambprolegde Manuel Fraga Iribarne.Com a sínteside la visió historica i cultural del regnede
Valencia,la ponenciaaprovadapropugnava«unúnico destino:ofrendarnuevasgloriasa España,
quees lo único importante».(p. 46).
27 Una mostra,entrealtres,d'aquestspamflets,d'on provenentoteslescitacions,éselllibret
de Juan A. RUIZ SANTAMARIA:Mosaicohistóricodelpuebloy Reinode Valencia.Ateneu de la
CulturaValenciana,Valencia, 1985,pp. 95-96 i 339-340.L' obra estaprologadapel jove Caries
Recio, que equiparavala «valentacció del Jurat Vinatea»amb <<laviril potenciadel guerrerde
Moixenl» (p. 7).
28 Un exemple,entremoltsaltres,ésel pamfletanonimReseñahistóricadelReinodeValen-
cia,Valencia,Publicacionesde laAsociación Cultural deAmigos deValencia, 1982,p. 31,on es
diu queVinatea«defendióla causadel puebloanteel Rey: le recordócuál eransusobligaciones
paracon nuestropueblo, j VayaValenciano!»
29 Aquestaargumentacióharebutunarespostasimetrica-pero designificatpolític bendistint-
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que les pintadesagressives-d'una xenofobiaanticatalana-que omplenels
carrersdeValenciai lesdesafortunadesmanifestacionsque,atravésdelapremsa,
hanrealitzatalgunesautoritatsmunicipals a propositde la inauguracióde la
seuaestatua.30En sí mateix,el momumentdedicata aquestpersonatgeseria




valenciana.En aquestsentit,la manipulacióde la historiacom a factor de
mobilitzaciópopulistai la seuafuncionalitatenl'articulaciódenacionalismes
xenOfobsés un fet que ningú no hauriade trivialitzar -i menysencaraels
historiadors-,atesala recentexperienciavalencianai, sobretot,lesdimensions
veritablementtragiquesqueestaassolintenalgunspaYsoseuropeus.
desd'un sectorde I'independentisme:Vinateaerael defensordeIsdretsdel príncephereucatala
contral'expansionismede Castella, vegeula revistaLluita,175, 1993,p. 9. D'altra banda,la
historiografianacionalistacatalanaja assumiacom a propia la figura del Vinateades del segle
XIX, compOIveure'senAnloni AmETIA 1PtIOAN:HistoriadeCatalunya.Barcelona,[1887],v.n,
p. 109;Antoni ROVIRAIVIRGIU:HistorianacionaldeCatalunya.Barcelona,1928,v. V, pp. 287-
288 i FerranSOLDEVILLA:HistoriadeCatalunya.Barcelona, 1934-1935,v. 1,pp. 445-446.
30 La regidoradeculturajustifica el monumentdedicataVinatea«porquefueun nacionalista
y dio una lección de valentía»,tot 1I0antles virtuds racials que reflecteix l'estatua:«La obra
transmitefuerza.Sólo un hombrevalencianopuedeteneresacara»,vegeuel diari Levante,25-
IX-1993, p. 71.
31 Sobrela valoraciódiferentdeIsmiteshistoriescom a factordedominacióo deresistencia
desectorsoprimitspodenveure'sels treballsaplegatsen RaphaelSAMUELi Paul THOMPSON(eds.):
Themythsweliveby.Routledge,Londres, 1990.En el cas de Vinatea,potserhauriaestatmés
raonableinvertir els diners que ha costatuna estatuade dubtósvalor esteticen iniciatives de
divulgació honestai científica de la historialocal.
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